


































截止目前为止, 高专有国立 54所、公立 5
所、 私立 3所。 1997年入学人数 11277人, 在
校生数 56294人。1980～ 1997年高专数、入学
人数与在校生数的变化情况如表 1所示。
表 1　日本高等专门学校数、 入学人数与在校生数的变化 ( 1980～ 1997年 )
年
类 别 高专数 入学人数 在校生数
年


























































































本经济的不景气, 但 1996年 3月对高专毕业
生的需求率仍高过其毕业生数约 7倍。与大
学及短大相比, 高专一直保持着非常高的就
业率。表 2显示 1990～ 1995年高专毕业生出
路情况的变化。
表 2　日本高等专门学校毕业生出路情况的变化 ( 1990～ 1995年 )
类 别
年 度











































专攻科, 1997年又有 3所设立了专攻科, 公
立高专只有 1所设立了专攻科。 专攻科从










自我检查与评价的高专占 90. 3%, 达 56所。








































为 29所, 占 46. 8%。②接收外国留学生。高
专 1996年度接收了来自 22个国家 446名外
国留学生, 今后还将继续扩大接收外国留学
生的规模。几乎所有的国立高专都确保了男
留学生能够住进学生宿舍, 但是到目前为止,
还不能完全保证女留学生能够住进学生宿
舍。因此今后在女学生宿舍的新建或改建时,
将充分考虑女留学生的要求, 完善接受外国
留学生体制。 ③技术教育合作。 国立高专与
国际合作事业团体一道, 在对发展中国家的
技术教育方面进行了合作。截止目前为止, 高
专已与菲律宾、 印尼、 泰国等国的高等教育
机构进行了合作。 1997年 4月开始实施与沙
特的技术教育合作。
6. 向社会传播信息。关于高专的信息传
播, 除以往通过机器人比赛、 程序设计比赛
等全国性的比赛项目进行外, 以国立高专协
会为中心还制作并散发各种宣传小册子、 录
像带等, 努力做好宣传工作。今后除继续做
好这些工作外, 还将通过公开发表自我检查
与评价报告书或研究纪要等方式, 进行更为
积极的信息传播。
三、 今后的改革动向
作为培养应用型技术人员的高专, 将适
应产业结构的变化以及科学技术的发展, 适
应终身学习社会的发展, 向社会更加开放。
从适应产业结构变化等的观点看, 通过
对课程设置的重新研究、 学科的新办或重组
以及专攻科的设置等, 努力充实教育内容,以
适应产业界对人才培养的要求。
从学校制度多元化发展的观点看, 将进
一步加强专攻科修完后升大学研究生院, 或
插班进大学三年级, 或扩大接收高中毕业生
的规模等。
此外, 通过举办公开讲座和接收科目履
修生等方式,加强与区域社会的密切关系,以
主动适应社会人士更新教育及终身教育的要
求。高专还将进一步加强与产业界的共同研
究, 或接受企业的委托研究。□
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